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NOTA SOBRE
LES VARIACIONS DE POTENCIAL
EN LES ALODINAMIES
per
P. AGUSTI
Tenint per sabut quo 1'altura do les ondulacions de
l'electrocardiograma esta en rao directa do llur forca elec-
tromotriu, m'lie proposat valorcr on potencials absoluts,
les distintes ondulacions en les alodinamies i comparai-los
amb els potencials absoluts mitjans dels electiocardio-
giames normals, utilitzant el procediment do mesuracio
dels Drs. Pi i Suuer i Bellido, descrit en el primer lllibre do
ies publicacions do la SOCIETAT 1»a BioLOGrA.
Els resultats quo he obtingut son els segiients:
Valors absolutes mitjanes do les ondulacions de l'elec-
trocardiograma en 26 individus sins:
A = 0,07 mil•livolts. I = 0,32 millivolts. F = 0,26
Millivolts.
Valors absolutes mitjanes de les ondul_acions do lclec-
trocardiogiama do S individus afectats d'estenosi (Qua-
(lie I).
A = o,oq millivolts. I = 0,28 millivolts. F = o,i3
millivolts.
Valors absolutes mitjanes de les ondulacions do 1'elec-
troeardiograma en iS individus afectats do insuficieneies
(Quadre II).
Trcballs tic la Socictat J,- B ologii. 1918 ; r 5
A = o,o6 millivolts. I = 0,42 millivolts. F = 0,17
millivolts.
Comparant aquestes valors es veu quo on les estenosis
el potencial do A es mes -ran quo el normal, el do I es
mes petit i cl de F tambe es mes petit; en canvi en les in-
suficiencies hi ha una inversio: el do A cs mes petit, el de
I cs mes gran, excepte el do F que es tambe mes petit-
Do manera quo el potencial do F, es mes petit on amb-
dos casos degut a estar l'altura d'aquesta ondulacio on
rah directa del bon estat del miocardi i com aquests elec-
tiocardiogrames son do malalts, res d'estrany to que aixi
nassi.
Respecte a lcs ondulacions A 1 I passa tambc el quo
era de csperar, puix on aquestes ondulacions 1'altura esth
en rr.o directa do 1'esforc quo fa cl respectiu segment del
miocardi durant la soya contracc16, i es mes gran el do la
auricula on les estenosis mitrals (en els presents electro-
cardiogrames, no n'hi ha sing un do corresponent a un
indivi(lu afectat d'estenosi aortica) i mes gran el del ven-
ticle en totes les insuficiencies.
Laboratori de Fisiologi.a do la Facullat de Medicina.
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QUADRE I
ESTENOSIS
NOM BRE
VE L'ELECTRO- ALTURA EN 61ILIMETRES DE MILLIVOLTS
CARDIO CRAMA
A F A I F
I 2 0 2 ,7 2, 7 4,4 0,13 0,13 0, 22
3 6 11 o,S 4 ,1 1,5 0,13 o,68 0,25
8 I,I 1,5 1,9 0,13 O,IS 0,23
9 7 0,7 4,0 I,I 0,10 0,57 0,15
16 16 0,5 3,5 0.5 0,03 0,21 10,03
20 17 1,1 2,s 1,5 0,o6 o,16 o,o8
21 17 0,7 2,8 0,7 0,04 0,16 0,04
2 5 16 I,0 4,3 1,6 0,16 0,26 0,10
Dlitjes aritmetiques....... 0,09 0,28 0,13
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QliADRE II
ItiSliFICI^VCIES
ALTURA E.^' MiLIMETRES DE
^
MIL'LIVOLTS
A I F I F
2 IO I I,K ^ II,o I 2,I ^ 0,07 '^ 0,55 ', o,II
4 7 ^^ 0,7 I 2,9 ^! 2,4 0,r0 ^ 0,41 ^ 034
6 so ^ 0,6 3,4
^
I,4 ^
^
0,06 0.34 i 0,14
7 c ^' oIo o,^ ^ 8, 2 ,^ ^ 0 ,09 0 80 ^ o z S
8 13 I 0,9 ^^ 5.5 I I,2 ! 0,06 0,42 o,og
Io 30 ^I If5 7=7 ^' S,$ ^'^ 0,05 0,25 o,i8
II 13 I,0 3,9
i
^^ 2,7
^^i 0,07 ^'
0,30
I
0,20
I3 Io i,3 ^ 6,9 ^ 5,5 ^^ o,13 °>69 °>>5
13 17 I,2 4,6 i 4,0 '
^
0,07 0,27 0,23
14 20 0,8 6,5 I,7 0,04 ! o,3z o,08
15 IS 0,7 5,5 I 4>o I, 0,04 ^I o,36 ^
^
0,26
I7 17 0,8 ^I 6,0 ^ I>5 ^' 0,080>04 ^ 0,35
18 Iy ^ 0,6 '. 6,o I 3,^ 0,03 0, ;5 o,zo
19 19 i o,8 ^I ,I I2 ^ ,5-' 0,04 ^ o, a o,13
2z 13 I „ 119,o I,5 ^ o,IO I,45 o,Io
23 16 0>9 ^ 3,7
i
^,=} ^^ 0,05 0,23 ^ 0,08
24 15 0,6 ^ 3,0 o,s o,04 o,zo ^ 0,03
z6 20 j o,g I 4,6 , 3,6 0,04 ^ 0,23 ^^^ o,18
lIitjes aritmetiques....... 0,06 0,42 o,17
